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総 黙.轟 藤 興 饗
灘 総 鉱 、・1
働 く少女たち(写 真提供 日本ネパール女性
教育協会)
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次 の世 代 の こどもたちのた めに、
わたしたちが出来 ること…い ま 、
東京ガスは考 えて います。
東京 ガスは、化石 燃 料 の 中 でCO2やSOx・NOxの 発 生量 が最も少な い
クリーンなエネルギーである天然ガスを使 用した、効率的なエネルギー
また、環境にやさしい暮らしやシステムの普 及 ・拡 大 に努 めてい ます。
エ コライフの提 唱 な ど、環 境 コミュニケ ー シ ョン活 動 を推進 しています。
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独 立 行政 法人
国立 女性 教育 会 館(ヌ エ ック)
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2 ０ ０ ４ 年 ５ 月 ３ ０ 日 （日 曜 日 ）
差 別 と 闘 い 働 きつ づ け る
ﾀ定ﾞ年退職と女性よ出版記念会
??）?????????、?? ??? ????? 、??? ? ?
????? ?????
????）?? ? ー?? 。
??????、???
????、 ??
????????。????????? 、??????? 。???、??? 。??? ??、??? ??????っ?。
?????? ???、???? ???? 、??「??? ???? 。 っ????。? 、??? ? ????? 。 、??? 、??「??」 ? ?
刈6屶塩業株式会社
ぐ 昌之)ま 鴛鵬言
??????）?〜? ? 。（?? ??）
贈 ら れ た 花 束 を 持 っ て 、
????????
????????
?。?? ??? ???? ??。?? ???、???????。
??」????
失敗しない梅干し作り
????????、??? ???? 。?????? 」ー??? 。
????????
???????????? （???? ）??（? ） 〜??? ????）? 、
誤Ｆや 力 にヽ 。 著 者 た ち
????????????
??????、???????、 、。
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